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Abstrak 
 
Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dapat dilihat bahwa didalam Pajak Pertambahan Nilai 
tersebut terdapat Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, Pajak Keluaran adalah Pajak yang 
terhutang atas penjualan yang dilakukan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan 
Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Lemigas sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki 
kewajiban perpajakanya dalam penyetoran dan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak,tempat 
dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Lemigas merupakan instansi pemerintah yang 
tidak dapat melakukan pengkreditan Pajak Masukan dikarenakan sumber dana dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah 
Pajak Kurang atau Lebih Bayar serta bagaimana cara melaporkan dan menyetor Pajak 
Pertambahan Nilai apakah telah sesuai dengan Undang – Undang atau tidak sesuai. Dari 
penelitian dapat disimpulkan bahwa Lemigas telah mengunakan peraturan yang terbaru, tetapi 
dalam pemeriksaan SPT Masa masih banyak terjadi pembetulan setiap bulannya, dan masih 
terjadi kesalahan dalam pelaporan dan penyetoran. Oleh karena itu penulis akan memberi solusi 
agar Lemigas menjadi menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu. 
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